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Arbejdsprøver med Vaskemaskiner, Vridemaskiner, 
Tørrecentrifuger og Tøjruller.
B eretning fra  Statens H usholdningsraad i 
Sam arbejde med Statens Redskabsudvalg.
Et godt A rbejdsredskab er under alle Forhold en uvurderlig  
Hjælp, baade med Hensyn til at spare K ræ fter for det Menneske, 
som skal udføre A rbejdet, og med Hensyn til Tid. Og selv om vi 
jo ikke m ere vasker og skyller Tøj ved Bybrønden eller i Vandløb, 
som m an gor det endnu den Dag i Dag i Sydeuropa, saa er en 
Vaskedag alligevel en af de stadig tilbagevendende strenge A r­
bejdsdage, som de fleste H usm odre og H usassistenter sæ tter i en 
særlig Rubrik — netop fordi de k ræ ver saa m ange flere K ræ fter 
end de fleste and re  A rbejdsdage i Husholdningen.
I m ange Byhjem  gaar m an m ere og m ere bort fra  Hjem m evask, 
og sender de store S tykker Tøj paa Vaskeri, m edm indre der i 
Bygningen, hvo r m an bor, findes m oderne V askerim askiner, som 
er lette at betjene og gør en Vaskedag til en Afveksling fra  det 
daglige, og ikke en Dag med et sæ rligt sto rt Slid.
Det er derfo r naturlig t, al de Anm odninger, som Statens IIus- 
ho ldn ingsraad  i 1937 m odtog om at lade udføre Forsøg med 
V askem askiner m. m., kom fra L andbokvindernes O rganisationer.
Den Beretning, som nu foreligger fra  Statens H usholdningsraad, 
er udarbejdet i S am raad  med Statens Redskabsudvalg, og A rbejdet 
er paabegyndt efter O pfordring af Foreningen af jydske Landbo­
foreningers H usholdningsudvalg og H usholdningsudvalget i De 
sam virkende Landboforeninger i Fyns Stift.
N aa r det gæ lder at vælge et A rbejdsredskab, det væ re sig stort 
eller lille — billigt eller dy rt —• stilles m an ofte overfor Valget m el­
lem flere Redskaber, anvendelige til det sam m e Form aal, men hojst 
forskellige i deres p rak tiske Anvendelse. En V ejledning i Valg af 
det re tte  Redskab kan det ofte være vanskelig at faa, og m an vil 
derfo r med Glæde gøre Brug af en E rfaring , som den B eret­
ningen fra  Statens H usholdningsraad indeholder, ikke m indst naar 
det d re je r sig om saa dyre R edskaber som V askem askiner, V ride­
m askiner, T ørrecen trifuger og Tøj ruller.
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I Maj 1939 paabegyndtes de egentlige Forsøg m ed Afprøvning 
af M askinerne paa Statens F orsøgsgaard  »Trollesininde« ved H ille­
rød, m ed H usholdningslæ rerinde F røken Inger Dam Mikkelsen  som 
Forsøgsleder og F ru  Ida Frederiksen, H illerød, som Medhjælp. Del­
e r  ialt foretaget 200 E nkeltp røver med V askem askinerne, og dertil 
e r  anvendt 3 200 P røvestykker, som dels før dels efter Vasken h a r  
væ ret undersøgt fo r Smuds, en Undersøgelse, som fo regaar i et 
sæ rligt M aaleapparat, og der h a r  væ ret udført 42 000 saadanne 
Enkeltm aalinger.
Der var fra  14 F irm aer m odtaget 16 V askem askiner og Vaske­
redskaber, sam t 4 T ørrecen trifuger, 1 H aandvridem askine og 3 
Tøjruller. 3 af V askem askinerne v a r  kom bineret m ed V ridem askine.
Det er ikke m uligt — og heller ikke Form aalet m ed saadanne 
Forsøg at blive i S tand til at pille et enkelt Redskab ud og fast- 
slaa: delte e r  det bedste. Form aalet er at skaffe H usm odrene en 
Oversigt over hvilke Redskaber, der passer bedst til det enkelte 
Eorm aal. Til den store eller den lille Vask, til det m eget sm udsige 
Arbejdstøj, f. Eks. M ejeritøj, eller til det m indre sm udsige Tøj.
Forsøgene om fatter: Fyldningsgrad af M askinerne — Vasketid 
og Vaskeevne — T em peratu rfald  i Luden under Vask — Sam m en­
filtring af Tøjet under Vask — M askinernes Slid paa Tøjet — 
Vaskem askinernes Brug til Skylning — E lek tricitetsforbrug — 
Iagttagelser over M askinernes K onstruktion og Betjening — sam t 
Forsøg med T ørrecen trifuger, V ridem askiner og Tøjruller. E nd­
videre findes i B eretningen en Beskrivelse af M askinerne og dis­
ses V askeprincip og en dertil knyttet Bedommelse af de enkelte 
M askiner, deres Fordele eller M angler, A nvendelighed til stø rre 
eller m indre H usholdninger, til k raftig  eller m indre k raftig  Vask 
o. s. v.
F or enhver Husm oder, som staar overfor at skulle anskaffe en 
ny Vaskemaskine, vil det være en sto r Hjælp at raadfø re  sig med 
Statens Ilusholdningsraads Beretning, men ogsaa A rkitekter og 
Bygningshaandvæ rkere, som ofte bliver raadspu rg t om disse Ting, 
vil med Udbytte kunne studere eller henvise til den oversigtige 
og let læste Beretning.
Beretningen, d e r e r  udarbejdet af F rk. Dam Mikkelsen  og F o r­
søgleder Knud Hansen, e r  paa 70 Sider i alm indeligt Bogformat. 
Den faas ved Henvendelse til Statens H usholdningsraad*).
Mary Jensen.
*) Prisen er sat til 3,25 Kr., medens P risen  for tilsvarende Beret­
ninger fra Statens Redskabsudvalg ikke plejer at overstige 1 K r. Del­
er im idlertid i »Faglige Meddelelser fra  Statens H usholdningsraad«, 
Februarnum m eret, givet et Resumé, som faas for 25 Øre ved H en­
vendelse til Statens H usholdningsraad, N ørregade 11, København K.
Red.
